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題 名
角柱まわりのキャビテーション流れにおける励振
挙動
掲 載 誌 名
日本機械学会論文集 (B編),60巻579号,pp_
3789-3796 (1994)
文
??
著者名
機械工学科
太田 照和
高橋 俊彦
加賀 拓也
T Kaga
T Ota
H Takahashi
他3名
大内 清行
他4名
木村 克彦
ⅣI Daikoku
S ヽrenkatesh
K Saito
電気工学科
Y NIasuda
Y ふ/1asuda
T Ohte
H Aoyama
/ヽ1 Goto
ふyI SugaⅥ, ra
A Matsuoka
Y KOndOh
A Onozato
I Tsurubuchi
K Sato
M Suga郡ァara
T Ohte
ふ/1 Goto
M SugaⅥ/ ra
Unsteady Characteristics of Cavity Flow
ArOund a Rough Circular Cyhnder
Experimental silnulation of rnetal aoM/in port_
hole―die extrusion
多軸負荷による角筒深絞 り加工の基本特性
球状黒船鋳鉄の異常黒船の発生に及ぼすフラン鋳
型粘結剤の影響
The Use of Cellu10se Sample for ふ/faterial's
Flanimability and Pyrolysis Tests
Experimental Thermal and Fluid Science,
Vo1 9,pp 382-390(1994)
」]ヽ′Iaterials Processing Technology,ヽ′
‐
o1 49,
pp l-11 (1995)
塑性と加工(日本塑性加工学会誌),33,pp 402
407(1995)
鋳物,日本鋳物協会,66巻2号,pp l16～121
(1994)
」Fir Sciences,12,September/October,pp 425-
441(1994)
Preparation and ferrOelectric properties of Pb
(Zr Ti)03 Films by Sol―Gel processing_
Variation Of Dielectric Constant Arected by
Domain Structure and Electric―Field―In
duced Strain in Ferroelectric CeraHlics
The Fifth Russian―」apanese Symposium on
FerrOelectricity(RJSF-5)12-3(1994),Fer‐
roelectrics Vol 170 pp 65-75(1995)
」pn J Appl Phys V01 33 pp 5549-5554 Part
l,N09B,September(1994)
Reduction Of plasma damage in reactive ion Jpn J Appl Phys,ヽ「o1 33,p 4461-4(1994)
etching by means of suppressing self―bias
A卜IOnte―Carlo silnulation of Langmuir probe Jpn J Appl Phys V01 33,p 2735-40(1994)
methods for plasmas having RF amplitude
scillations
Deve10ping a method for郡/ide―control of the
self―bias and its adoption tO ion―damage
control
卜′Iaterials Research Society Symposium,Pro‐
c edings vol_324,p 299,(1994)
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久保田高史
近藤 義臣
松岡 昭男
後藤  誠
菅原  実
Y Neijoh
H Sanuki
Y NeJoh
Y Neioh
K Sandoh
卜′I Sugattrara
Y Kobayashi
M Tichy
P Kudrna
卜I]′ヽIizuide
ふ/1 Katoh
ふ/1 SugaM/ara
十文字正憲
伊藤  智
小林 康志
奈良 宜晋
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
十文字正憲
増田陽一郎
Y Neioh
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同軸円筒型RFマグネトロン放電のモンテカルロ 電気学会プラズマ研究会,p59(1994)
シュミュレーション
対向電極ホローカソード放電を用いた静電プロー 電気学会放電研究会,p9(1995)
ブ特性の研究
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Temporal evolution of the electrode sheaths in
RF discharges
Diagnostics of the R F discharge plasma in the
planar reactor
レーザ・レーダによるやませ霧観測
-1992観測結果―
ロングパルス色素レーザーの開発
ヤマセのレーザー・ レーダー観測
SCRを用いない高速繰 り返 しガラスレーザーの
開発
A new spiky sOliton and an explosive mode of
the nonlinear drift M〆ave equation
Large amphtude Langmuir and ion―acoustic
M/aves in a relativistic two‐Ilu d plasma
Large amplitude relativistic nonlinear Lang‐
muir、、アaves in a t郡/o‐luid plasma
Large amplitude nonlinear Langmair and ion
Mァaves in a relativistic t、vo―nua d plasma
第 12回プラズマプロセシング研究会,仙台,p_
127-129(1995)
同上,p.249252(1995)
東北の農業気象,第39号pp 13～21(1994)
レーザー研 究,Vo1 22, N09 pp 762-767
(1994)
気象研究ノー ト第 183号pp 137 152(1995)
レーザー研 究,Vo1 22, No 2 pp 140-145
(1994)
IEEE Trans Plasma Sci Vo1 22 pp.205-209
(1994)
Physics f Plasmas 「ヽo  l pp 2154-2162
(1994)
JOurna1 0f Plasma Phys Vo1 51 pp 441-449
(1994)
Research RepOrt of the National lnstitute for
Fusion Science Vol NIFS-271  pp.1-38
(1994)
Relativistic effects on large ampltude non―Research Report of the National lnstitute for
lnear Langmair郡ァaves n a tttro―■uid plasma  Fusion  Science,  アヽol NIFS-289  pp l-22
(1994)
Y Nttoh
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Y Nttoh
S Ohta
Y Adachi
T Kaneko
]
′ヽI Yuzuri
H Yoshida
K Hatakeyama
S Ohta
T KanokO
H.YOshida
S Abe
S Anzal
坂本
夏坂
村上
一ノ倉
光男
孝一
理
土木工学科
後藤 光亀
佐藤 敦久
他2名
坂尻 直巳
笹谷  努
庄谷 征美
杉田 修一
月永 洋一
佐々木幹夫
江頭進治
他7名
Thermal expansion in chroHlium chalcogeaides 」 Phys Soc Japan 63 2227(1994)
Cr2X3(X=Se,Te)
Nonlinear pressure dependences of the fer‐ 」 PhyS Soc Jpn 63 4163 (1994)
rilnagnetic Curie and the ferrilnagnetic―to―
antiferromagnetic transition temperatures in
(Crュ_x Tix)5S6
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Ne、パ/stationary solutions of the nonlinear drift
、vave equation
クロスフロー型限外炉過法における凝集状態と透
過流束に関する基礎研究
Research Report of the National lnstitute for
Fusion Science, V01 NIFS-342,  pp l-19
(1994)
環境工学研究論文集,Vo1 31 pp 181 188
(1994)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
卒_貞智 直交磁路型誘導発電機の基本動作 日本応用磁気学会誌,Vol 18,pp 551 556
(1994)
重力脱水機構―高速天日乾燥方式への応用― 土木学会論文集,No 497/11-28 pp■9126
(1994)
モデル材料を用いた針型珪藻の抑留特性と砂戸過 環境工学研究論文集,Vo1 31 pp ll 18(1994)
池の閉塞に対する検討
諸戸 靖史   青森県における火山灰質粘性上のコンシステン
厚い堆積層が強震動に及ぼす影響について
一八戸市の例―
第9回日本地震工学シンポジウム
Proceedings of the Ninth Japan Earthquake
Engineering Symposium 「ヽol l, pp 481-486
(1994)
上のコンシステンシーに関するシンポジウム論
文集,土質工学会pp 107 112(1995)
材料,第43巻,第491号pp 976 982(1994)
シ ー
フェロニッケルスラグ細骨材を用いたコンクリー
トの凍結融解抵抗性に関する研究
固液混相流における支配方程式とその適用性   水工学論文集,第39巻,pp 537 550(1995)
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佐々木幹夫
川島俊夫
他2名
月永 洋一
庄谷 征美
菅原  隆
土門 勝司
月永 洋一
庄谷 征美
原  忠勝
長谷川 明
諸戸 靖史
福士 憲一
佐藤 敦久
長谷川孝雄
建築工学科
坂本 磐雄
山口  紘
田中 正美
前田  修
月舘 敏栄
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管力混相流の速度分布 混相流シンポジウム'94講演論文集,Vol,13,
pp 423-426(1994)
凍結融解作用を受けるコンクリー トの劣化判定と 材料,第43巻,第491号pp 983～989(1994)
その補修技術に関する基礎的研究
凍結防止剤によるコンクリー トのスケーリング劣
化に関する一検討
セメント・コンクリー ト論文集,N048 pp 488-
493(1994)
かたちのスペクトルによる粒子形状の表現
Microcystis sp.の凝集。浮上分離特性
小都市の居住地緑地化事業における緑化コンクー
ルの効果と課題
―沖縄県平良市と北九州市の比較を通して一
秋田県仙北地方の曲り家の空間的構法的特徴につ
いて
凍結防止剤によるコンクリートのスケーリング劣
化に関する一検討
土木情報 システム論文集,Vo1 3,pp 1 6
(1994)
水道協会雑誌,64巻,2号,pp 2 12(1995)
第29回日本都市計画学会学術研究論文集,pp
355360(1994)
日本民俗建築学会,民俗建築,第106号,pp 15-
23,(1994)
セメン ト・ コンクリー ト論文集,No 48, pp
488493(1994)
月永
庄谷
原
月永
庄谷
菅原
土門
洋一
征美
忠勝
洋一
征美
隆
勝司
凍結融解作用を受けるコンクリー トの劣化判定と 材料,第43巻,第491号pp 983 989(1994)
その補修技術に関する基礎的研究
A study on evaluation for a cluster size of 」.of ICヽVヽヽ「'94,Beijing,ヽ「ol_2,pp l140-1147
water molecules measured by 170_NMR (1994)
superconducted
全蒸発残留物計による超純水処理プロセス中の有 水 処理 技術,Vo1 35, No 10, pp.505513
機物の挙動追跡               (1994)
高温下煤焦気化反応特性 (I)         中口化工学報,45,2,pp.147154,(1994)
エネルギーエ学科
S Takahashi
高橋 燦吉
小関 康雄
平戸 瑞穂
朱子  彬
他3名
平戸 瑞穂
朱子  彬
他3名
高温下煤焦気化反応特性 (II)
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中国化工学報,45,2,pp 155-161,(1994)
岩谷高四郎
他5名
横田 源弘
伊藤 幸雄
十文字正憲
内山 晴夫
小山 信次
他3名
宮川  孝
他6名
宮川  孝
他6名
H Hosoda
Iヽ Nomura
H Aoki
T Hirama
細田 英雄
平間 利昌
青木 秀敏
。単 著
著者名
学  長
村上孝一
機械工学科
菅原  章
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水中導線の電気的爆発による発生圧力への線長の 静電気学会誌,Vol 18,No l,p4148(1994)
影響
各種入図形状を持つ微小ノズルのキャビテーショ 噴流工学,Vol 12,No l,pp 8-13(1995)
ン特′性
ロングパルス色素レーザーの開発        レーザー研究,22,pp 762-767(1994)
極微少ガラス短繊維を含んだポリカーボネイト材 日本材料学会,「材料」,pp 1094(1994)
の疲労破壊機構
種々の前縁形状の超高速スーパーキャビテーショ ターボ機械,22巻,9号(1994)
ン翼形に発生する各種の振動
超高速スーパーキャビテーション翼形に発生する ターボ機械,22巻,10号(1994)
激しい振動に及ぼす前後縁微小形状差の顕著な
影響
青木 秀敏   各種乾燥法による魚肉の乾燥と品質変化 ケミカルエンジニアリング,Vo1 39,No 7,pp
42-46(1994)
An Evaluation Of Techniques to Reduce N20  Fluidized―bed and Three―P as  Reactors,
Emission from Fluidized―Bed Coal Combus‐ pp 223 228(1994)
tion
流動層石炭燃焼装置からのN20とNOx発生量
の同時低減法
化学工学論文集,Vol.21, No l, pp 74 82
(1995)
情報システムエ学研究所
小比類巻孝幸  ゲル法を用いた亜硫酸カルシウム半水和物の合成 日本化学会誌,pp 191 197(1995)
松田 恵三    とpH調整による結晶形態の制御
総合教育センター
平山 玄九 文化社会言語学における日・韓 。米語の比較教授 八戸工業大学紀要,第14巻,pp 165-173(1995)
法の一考察
書名 (出版社名)
電気機器工学 (オーム社第2刷)
ドリル穴あけ加工技術
総ページ数 (出版年)
全203ページ (1994)
??著
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日刊工業新聞
建築工学科
月舘 敏栄
。共  著
著者名
学  長
村上 孝一
他7名
機械工学科
大内 清行
他12名
土木工学科
長谷川 明
他8名
建築工学科
渡辺 正朋
他27名
渡辺 正朋
他 107名
坂本 磐雄
江田 知史
他8名
小口 信二
月舘 敏栄
他8名
荒谷  登
月舘 敏栄
他26名
構造工学研究所
吉田  巌
塩井 幸武
総合教育センター
竹園 洋子
他65名
勝村 靖夫
他7名
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公営住宅の団地計画調査報告書
公営住宅建築事業の進め方
青森県公営住宅等建設事業連絡会,1994_3
全106ページ (1995)
書名 (出版社名) 分担ページ/全ページ (出版年)
アドバンスト・マグネティクス (培風館) 25/341(1994)
材料一高機能化材料への挑戦―(コロナ社)   30/232(1994)
構造工学 (技報堂出版) 24/258 (1994)
建築教材・雪と寒さと生活I発想編 (彰国社) 2/112(1995)
木造建築事典 (学芸出版社) 3/353 (1995)
沖縄文化研究21(法政大学沖縄文化研究所)  37/394(1995)
五所川原市史,文化財編3建造物 (建物・庭園)10/185(1994)
五所川原市史,文化財編 (五所川原市)
雪と寒さと生活 I発想編
日本建築学会編 (彰国社)
4/112(1995)
基礎工の設計実技上巻 各種基礎編 (設計図書) 全294頁(1995)
菊田茂男教授退官記念
日本文芸の潮流 (おうふう)
12/854(1994)
少年・少女レスリング教室
(大修館書店)
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16/126(1994)
大津 正道
他8名
著者名
機械工学科
T Ota
T Kaga
T Takahashi
T Kaga
T Ota
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欧米近現代史研究会 (編)
西洋近代における国家と社会 (欧米近現代史研究
会,東北大学文学部西洋史研究室)
国際会議報告
題 名
Unsteady Characteristics  of Cavity  F10u
ArOund a Rectangular Cylnder
Unsteady  Characteristics  of  Cavity
Around a Circular Cylinder
PrOceeding名
PrOceedings Of the third JSWIE―KS′ヽIE
FLUIDS ENGINEERING CONFERENCE,
Sendai,」apan,pp 21-26(1994)
FIOw Proceedings of the third 」S ′ヽIE―KSふ/1E
FLUIDS ENGXNEERING CONFERENCE,
Sendai,Japan,pp 15-20(1994)
C」ICFE'94 Foundry Engineering, Proceed‐
ings of the China―Japan lnternational Con‐
ference on Foundry Engineering, November
5-7, 1994, Beijing, China  Sponsored by
China Foundry AssOciation Beiging Univer_
sity of Aeronautics and AstrOnautics, The
」apan Foundrymen's Society,Chiba lnstitute
of TechnO10gy,pp 353-360(1994)
ヽヽ「ork―in―Progressノbゝstract for the「F郡/enty一
nfth lnternational Symposium on Combus―
tion,Ir宙ne,CA(1994)
Proc.4th ASME/」SME Thermal Engineer‐
ing」oint cOnference,Lahaina,HI,ヽ′‐o1 3,pp
83-90(1995)
22/179(1994)
Fourth lntl Conf_ On Plasma Surface Engi‐
neering Garmisch―Partenkirchen, Germany,
pp 71(1994)
THE NINTH INTERNATIONAL SYMPO―
SIUM ON OKHOTSK SEA&SEAICE
ABSTRACTS pp 196 200(1994)
Proceedings of the ESA―IEJ 」Oint ympo
siuni on ElectrOstatics,at stanford univ Palo―
Alto pp 97-104(1994)
木村 克彦
JM
ⅢIcDonough
ふ′I Daikoku
C Qian
K Saito
ふ/1 Daikoku
K Saito
電気工学科
ふ′I Suga郡〆ara
T Asami
M Jyumotti
H Uchiyama
H Uchiyama
M」yumotti
第 1回中国鋳造国際シンポジウムにて研究発表
Ettect of Furan卜′IOld Binder on Formation Of
AbnOrmal Graphite in SpherOidal Graphite
Xron Castings
Ceiling Effects On Heat Flux Distribution along
the/ヽerticalヽ氏ralls
A Study on Thermal Characteristics of Verti‐
cal CornerヽVan in Room Fire
Generation Of a highly uniforna and dense
plasma by distributing hollo都ァーcathodes n
the electrOde surface
Laserr Rader Observation of Fog Caused by
“Y mase Wind"ヽVhich is Originated from
Okhotsk Sea
Field experilnents of an electrostatic fog―
hquirier
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M」yumOtti
H Uchiyama
M JyumO対i
H Uchiyama
SF司ita
′ヽI Baba
F Noto
SF両ita
WI.Baba
F Noto
SF蒟ita
ふI Baba
F Noto
S Fti]ita
ふ/1 Baba
F Noto
K Sasaki
T Matsuzaka
M Kohno
Y Nttoh
H Seki
Y卜′I[asuda
T Uchida
K Kawanata
S ヽlinegishi
A Haga
R Sato
土木工学科
S Sugita
N Sakajiri
T Sasatani
N ふIorOto
Electrical  Properties  of
lrradiated Polypyrrole
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Laser Rader Observation of the Fog by
``YAふ/1ASE WVIND"from the Okhotsk Sea
Laser Radar Observation of “1993 Yamase"
覇/hich caused the郡/ors  Har、st in」apan in
these 100 years
Positron Annihilation and Treeing Breakdo郡ァn
in Epoxy Resin
17th lnternational Laser Rader Conference
Abstracts of Papers pp 9-10(1994)
The Tenth lnternational Symposium on OK‐
HOTSK′SEA, SEA ICE & PEOPLES
ABSTRACTS pp 224 23(1995)
PrOc ESA―IEJ」oint Symp Electrostatics,
pp 248-256 (1994)
Investigation on Dielectric Properties of γ―ray Proc 4th lnt Conf Properties and Applica‐
irradiated Poly (Ether Ether Ketone)by tions Of Dielectric WIaterials,Vo1 2,pp,756-
Positron Annihilation                    759(1994)
Innuence of lrradiation on Electrical Properties  Proc 8th lnt Symp Electrets, pp 386-391
of Conducting Polymer              (1994)
Electron  Beam  Prepr 2nd lnt Conf ′ヽIaterials Engineering
fOr Resources,pp ll-12(1994)
Starting Current of a Squirrel Cage lnduction
Generator Equippedヽ卜「ith Thyristor SⅥritch
Controlled lnductance on The Statorside
Electrostatic spiky soliton in a space plasma
“Renective Electricany cOntrolled Birefringen‐
ce WIode LCDs"
′ヽI[easuremnt ofヽ「oltage Transients due to Gap
Discharge on Distributed Constant System
PrOc EWEC'94,Vol I,GREECE,pp 506-509
(1994)
Proc 5th Symp S T E,Nagoya(1994)
Abstracts of 15th lnternational Liquid Crys‐
tal  Conference,  K―P34, Hungary,  p 928
(1994)
Proc of lnt'l Symp on Eふ′IC pp 528-531
(1994)
On the Burning Priniple and the Furnace
Design Based on the Principle fOr Producing
Highly Active Rice Husk Ash
A study of Effects of Surface Geology on
Ground Iヽotion  at  Hachinohe,  Aomori
PrOfecture,」APAN
State Parameter of Granular SOils
The state Function of Granularふ′Iaterials and
its use
Proc  of 3rd l t  Conf on the Concrete
Future, 21-22ふ/ arch 1994, Kuala Lumpur,
NIalaysia
lnternational Association of Seism01ogy and
Physics of the Earth's lnterior 27th General
Assembly  WVellington,  NeM/  Zealand
Abstract W8 20(1994)
Proc of Symposium on Developments in
Geotechnical Engineering pp 135-138 (1994)
Proc of lnt SymposiuHl on Prefailune Defor―
mation Charactoristics of Geomaterials, pp
499-502(1994)
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N MorOto
N ふ/1orOtO
A HasegaM/a   Shape of Undergraund Space and AnisOtropy
of Bedrock
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CheHュical stabilization of Soils in AOmori Pre―  PrOc_Of lnt Conference of Deep Foundation
fecture,」apan                           and GrOund lmprOvement Schemes, 1ヽ01 2,
pp 281-288 (1994)
PrOc Of lst china―Japan Symposium On
OptilnizatiOn of Structural and WIechanic
Systems,pp 53-60(1994)
International  Con,  On  Computational
ふ/1ethOds in Structural and GeOtechnical Eng
pp ll14-1119(1994)
A kinetic mOdel fOr diss01ved―ai aOation in Proc Of lnt Special, Conf On FlotatiOn
water and、、,aste覇/ater treatment            Processes in ヽヽ「ater and Sludge Treatment,
pp 13-22(1994)
Stability criterion for a stratiied t郡〆o-l yer Proc 4th lnt Symp StratiFied Flows,Greno―
shear rlo、、「都′ith hyperbOlic―tangent velocity ble(1994)
proFile
A.Hasegawa
N NIOrotO
An Expression of Particle Shapes Using Spec―
trum of shape
エネルギーエ学科
R Oba        Development Process Of severely
H Soyama     Cavitation
Y ItO
T IchiOka
ErOsive Proc 17th IAHR Symposium,Beijing,Vo1 2,
pp 567-578(1994)
Proc 17th IAHR Symposium,Beijing,V012,
pp 591-597 (1944)
K Fukushi
Y卜′Iatsui
N Tambo
S Nishida
S Yoshida
Y Ito
R Oba
K Sasaki
T Matsu2aka
T ふ/1atsuzaka
K Tsuchiya
S Yamada
ComparisOn Between Four Practical MethOds
to Detect the ErOsive Areas in Cavitating
Flo、、アs
H Uchiyama  Field Experiments of An ElectrOstatic FOg―
M」yumotti    Liquener
M Jyumongi   Laser Radar ObservatiOn of The Fog by
H Uchiyama   YAふ/1ASE Wind frOm The OkhOtsk Sea
H Uchiyama  A l10J High Energetic Flashlamp―Pumped Dye
M」yumon,i   Laser
情報システムエ学研究所
PrOc ESA―I J JOint Symp On Electrostatics,
Stanford pp 97-104(1994)
Proc 17 h lnternational Laser Radar Confer‐
ence, Sendai pp 9-10(1994)
Proc 17th nternational Laser Radar Confer‐
ence, Sendai pp 301-302 (1994)
Proceedings Of Eヽ/ヽEC'94V011,pp 506-509,
Greece(1994)
PrOceedings Of EヽVEC'94 Vol III,pp 62-65
Starting current of a equirreユcーage inductiOn
generator equiped 、vith thyristOr s、、テi ch
controlled inductance on the stator side
Ev luation on れ,ind resource estilnatiOn
method Of TAPPI wind Park
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著者名
機械工学科
大内 清行
他16名
大内 清行
菅原  章
槌川 武男
他5名
友田
菅原
友田
菅原
小嶋 高良
他14名
電気工学科
Yふ′Iasuda
H lv的
A Baba
T Goto
T Hirai
平井 敏夫
後藤  孝
増本  博
増田陽一郎
平井 敏夫
後藤  孝
増本  博
増田陽一郎
志満 嘉夫
十文字正憲
?
?
?
?
八戸工業大学研究活動リスト
報  告  書
題 名 報告先
青森県試験研究機関基本構想報告書 青森県 (1995)
八戸地域機械工業界行動プログラム報告書    八戸商工会議所 (1994)
界面活性剤水溶液を用いたラッピング 弓削商船高等専門学校紀要,Vol 16, pp 9-14
(1994)
弓削商船高等専門学校紀要,Vol 17, pp.卜4
(1995)
協同組合 八戸総合卸センター (1995)
銀ラップによるガラスのラッピング
中小企業労働力確保推進事業報告書一経営資源
の活性化による時短の実現を目指して一
Tungsten―Bronze Ba2NaNb5015 and Layer 八戸工業大学紀要,第13巻,pp_1724(1994)
Structured Bi4Ti3012 FerrOelectric Thin Film
タングステンブロンズタイプ型Ba2NaNbsOis薄
膜の非線形 (SHG)への応用
東北大学金属材料研究所新素材開発施設共同利
用研究報告書,pp 9 12
Pbを含む複合酸化物強誘電体薄膜の電気光学的
研究
東北大学金属材料研究研究部共同研究報告,p
124-127
電力系統の安定性解析 (制動抵抗の効果,    東北電力 (株)電力技術研究所 (1994)
電力逆動揺現象,電圧安定性)
「静電式ネットによる畜舎等悪臭防止に関する研 青森県農林部畜産課委託研究報告書 (1994)
究」
「静電式ネットによる畜舎等悪臭防止に関する研 伊藤忠林業 (株)委託研究報告書 (1994)
究」                                   ｀
十文字正憲
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十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
佐藤 正毅
佐藤 正毅
佐藤 正毅
藤田 成隆
能登 文敏
馬場  誠
Y Nttoh
根域 安伯
太田  悟
横地 弓夫
増田陽一郎
藤田 成隆
関  秀廣
坂本 禎智
戸賀沢 晃
関  秀廣
増田陽一郎
関  秀廣
増田陽―郎
藤田 成隆
関  秀廣
平井 年雄
増本  博
関  秀廣
八戸工業大学研究活動リスト
レーザ・レーダと日射計で観測されたヤマセ霧の
特徴
静電式ネットによる畜舎等悪臭防止に関する研究
静電式ネットによる畜舎等悪臭防止に関する研究
生態学によるエネルギー供給システムの検討
EHDヒートパィプの熱輸送に関する研究
生態システムをモデルとしたエネルギ ・ーシステ
ムの構成法
陽電子消滅法による放射線照射導電性ポリマーの
特性評価
ヤマセシンポジウム
「'93年ヤマセ」とその周辺
Extended Abstract集(東北大学理学部附属大
気海洋変動観測研究センター)pp 152 15
(1994)
青森県農林部畜産課委託研究報告書 (1995)
伊藤忠林業 (株)委託研究報告書 (1995)
八戸工業大学紀要,第13巻,pp 35-41(1994)
株式会社フジクラ (1994)
八戸工業大学紀要,第14巻,pp.5761(1994)
原研施設利用共同研究成果報告書 (東京大学原
子力研究総合センター),pp 60 61(1994)
Large amplitude Langmuir and ion―acoustic
、vaves in a relativistic plasma
相対論的三流体プラズマの高次非線形波動の研究
M■2 xZnxSb(0≦×≦0,4)の異方性熱膨張
Y系酸化物超伝導試料の磁気シールド特性
二層式電界制御型複屈折性液晶表示素子の電気光
学的特性
極めて広い視野角を有する新しい三層式電界制御
型複屈折性液晶表示素子の関発,pp.188
(19943)
Annual Report of National lnstitute fOr
Fusion Science,p234(1994)
文部省核融合科学研究所共同研究成果報告書,
p 99 (1994)
八戸工業大学紀要,第14巻,pp 62 69(1995)
電気学会マグネティクス研究会資料,MAG―
94-1,pp l-5 (1994)
八戸工業大学紀要,第13巻,pp 29 34(1994)
平成 4・5年度文部省科学研究費補助金実績報告
書 (研究成果報告書,試験研究 (B)(2))
MOCVD法によるPb(Zr・Ti)OЭ強誘電体メモ
リー 材料の研究
村田学術振興材団年報,発行:財団法人村田学
術振興財団,No 8,pp 216 224(1994)
地球環境と光技術 :省電力型液晶ディスプレイ
超微細表面構造解析用走査型プローブ顕微鏡シス
テム
ォプ トロニクス,v0113,No ll,pp 136 140
(1994)
会報,発行:財団法人青森県工業技術教育振興
会,N07,pp 18 19(1994)
関  秀廣
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反射式電界制御型複屈折性液晶表示素子の特性  八戸工業大学紀要,第14巻,pp.7073(1995)
関  秀廣
関  秀廣   高品位液晶表示素子に関する研究
安藤 浩司   生体の形態形成の計算機シミュレーション
幾何学的形状異方性に着目した新しい液晶分子の
配向制御法に関する基礎的研究
ネットワーク環境を利用した画像処理ソフトウェ
アの開発
69kV系断路器閉路に伴う過渡電圧変動の実測
調査と考察
アンケート調査による青森県の震度分布-1993
年釧路沖地震および北海道南西沖地震について
平成 5・6年度文部省科学研究費補助金実績報告
書 (研究成果報告書,一般研究 (B))pp.186
(1995)
平成 5・6年度財団法人高橋産業経済研究財団研
究結果報告書,pp 1 90(1995)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,pp
51-58(1994)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,pp
37-40(1995)
八戸工業大学紀要,第13巻,pp 9-16(1994)
八戸工業大学構造研究所紀要,第2巻,pp l 16,
(1995)
関  秀廣
増田陽一郎
安藤
ナII又
楊
嶺岸
芳賀
佐藤利二郎
土木工学科
坂尻 直巳
樺沢  剛
米沢 正晃
三浦 洋之
諸戸 靖史
諸戸 靖史
諸戸 靖史
諸戸 靖史
諸戸 靖史
庄谷
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1993年釧路沖地震の東北地方におけるアンケー
ト震度
1993年釧路沖地震による被害の調査研究,文部
省科学研究費(No 04306025)突発災害調査研究
成果,pp 49-54,(1995)
尚
征美
三浦
道路建設に伴う上の調査・研究
上の凍結,凍上及び青森県における路床構造の設
計
粒状体
火山灰性上の風化
フィルダム
我が国のコンクリー ト構造物における凍結防止剤
の影響
青森県 (150頁)(1994)
八戸工業大学構造工学研究所紀要第 1巻,pp
17-28(1994)
地磐の破壊とひずみの局所化,土質工学会,pp
236-243(1994)
八戸工業大学紀要,第14巻,pp 81-85(1995)
上質工学会誌「土と基礎」,Vo1 42,No 12,pp
3-4(1994)
土木学会論文集,No.490, V23, pp.15-19
(1994)
?
?
?
??
?
?
?
?
コンクリー ト構造物の耐久設計の考え方 土木学会,コンクリー トライブラリー79号,pp
212～224(1994)
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八戸工業大学研究活動リスト
フェロニッケルスラグ細骨材・使い方のポイント セメント・ コンクリート,N0571, pp 19 28
(1994)
国府 勝郎
庄谷 征美
他
橋本 弘之
佐々木幹夫
他4名
佐々木幹夫
佐々木幹夫
諸戸 靖史
長谷川 明
福士 憲一
長谷川 明
長谷川 明
鷲尾 晴実
長谷川 明
土木学会フェロニッケルスラグ細骨材コンクリー
ト施工指針 (案)
土木学会,コンクリートライブラリー78号,全
ページ (1～100)(1994)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
混相流に関連した最近の応用技術開発
平成6年度十三湖水環境調査解析報告書
平成6年度横道海岸高潮対策調査報告書
八戸市地盤沈下観測井調査報告書
傾斜主塔を有する2径関連続PC斜張橋
高さ5m超の擁壁をプレキャスト化
異方性岩盤に建設される地下空洞の力学的挙動と
形状
かたちのスペクトルに関する2,3の考察
学校教育へのマルチメディア化されたパソコンの
活用
色度成分による限界ろ過膜の閉塞に関する基礎的
検討
日本混相流学会,混相流8巻4号,pp 275 278
(1994)
建設省青森工事事務所,全314頁(1994)
青森県十和田土木事務所,全210頁(1995)
八戸市 (1994)
土木学会誌,Vo1 79 9,pp 2 5(1994)
セメント・コンクリート,No 571, pp 15-18
(1994)
八戸工業大学構造工学研究所紀要,第1巻,pp
18(1994)
八戸工業大学構造工学研究所紀要,第2巻,pp.
17-22(1995)
平成5年度「21はちのへ研究」概要,pp 39 43
(1994)
(社)水道浄水プロセス協会 (1995)
長谷川 明
長谷川 明
福士 憲―
建築工学科
渡辺正朋
他15名
毛呂  員
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
藻類の凝集分離におけるシリカ系無機高分子凝集
の効果
内陸型工業開発環境保全総合事前調査報告書 (八
戸地区,水質)
八戸地域地下水位・水質調査報告書
藻類の加圧浮上分離に関する基礎的検討
地域住宅特性検討委員会報告「高齢者向け住宅の
実態と住まい方」
1994年二陸はるか沖地震による八戸市の建築物
被害分布と地盤の常時微動特性について
(社)日本水道協会 (1995)
東北通商産業局 (1995)
八戸地域地下水利用対策協議会 (1995)
八戸工業大学構造工学研究所紀要,第2巻,pp
2332(1995)
住宅金融公庫仙台支店 (1994)
1994年二陸はるか沖地震とその被害に関する
調査研究・平成6年度文部省科学研究費 (総合
研究A)研究成果報告書,pp 22Ⅲ4(1995)
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月館 敏栄
毛呂  員
毛呂  員
伊藤 敬―
月館 敏栄
月館 敏栄
月館 敏栄
エネルギーエ学科
高橋 燦吉
平戸 瑞穂
平戸 瑞穂
岩谷高四郎
岩谷高四郎
H Soyama
Y ItO
S L Lao
R Oba
K Sakaganli
H Ku、vako
Y Ito
et al
H Soyama
Y Ito
et al
Y ]1ヽ[atsudaira
Y_Ito
et al
伊藤 幸雄
内山 晴夫
内山 晴夫
県立弘前工業高等学校体育館耐力度調査報告書  青森県教育庁 (1995)
八戸工業大学研究活動リスト
1994年二陸はるか沖地震における応急対策
久慈地域工業振興調査研究報告書
平成6年度 商工会等地域振興支援事業報告書
―今様お通い帳とタタラ灯の街づくリー
平成6年度 小規模事業活性化ビジョン実現化事
業報告書 三戸町中心商店街活性化にむけて
一南部藩の里大正浪漫の街づくり
イオンの電気移動性に基づく降水中の電解質濃度
の推算
化石燃料のノーブルユース
石炭ガス化HYCOLプロジェクトの総合評価
間欠弧光地路に関する解析および実験の手法と対
策の開発研究 (第3報)
間欠弧光地路に関する解析および実験の手法と対
策の開発研究 (第4報)
High speed Observations of Highly Erosive
「ヽortex―Cavitation Arisen in a Centrifugal
Pump
SE′ゝI observations on the PrOgress of“Severe
Cavitation ErOsiOn'' Arisen in a Typical
Centrifugal Pump
Cavity Separations and Associated lmpulsive
Pressures around a Cavitating Circular Cylin‐
der(lst Report, Vortex Cavitation in the
Vヽake and Attached Cavitation)
MFWT小型風洞装置の性能試験結果
サーミスタを応用した風速計の試作
長波長ホログラム再生像のサイドコーブ抑圧に関
する一考察
1994年二陸はるか沖地震とその被害に関する
調査研究。平成6年度文部省科学研究費 (総合
研究A)研究成果報告書,pp 241 252(1995)
久慈地域工業振興調査プロジェクト・チーム,全
57p
野田村商工会全66p(1995)
三戸町商工会全49p(1995)
八戸工業大学紀要,第14巻,pp 91 100(1995)
八戸工業大学紀要,第14巻,pp 101-109(1995)
石炭利用水素製造技術研究組合全 135頁(1994)
東北電力株式会社 (1994)
東北電力株式会社 (1995)
Rep lnst of Fluid Science, Tohoku Univ,
Vo1 6,pp 13-24(1994)
R p ln t of Fluid Science, Tohoku Univ,
Vo1 7,pp 57 68(1995)
Rep lnst of F u d Science, Tohoku Univ,
Vo1 7,pp 105-121(1995)
八戸工業大学紀要,第14巻,pp 133 148(1995)
八戸工業大学紀要,第13巻,pp 60 63(1994)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
6巻, pp 31-35 (1994)
Behavior of the Lift―and the Drag Fluctuations Rep lnst of Fluid Sciencce, Tohoku Univ,
amand a Hydrofoil during Violent―Vibration Vo1 6,pp l ll(1994)
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川又  憲
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
内山 晴夫
十文字正憲
八戸工業大学研究活動リスト
lK」色素レーザーのレーザ利得の測定 八戸工業大学紀要,第14巻,pp 34 42(1995)
ロングパルス色素レーザーの熱的歪みの測定   八戸工業大学紀要,第14巻,pp 24-33(1995)
静電ネットによる畜産悪臭対策実験 八戸工業大学紀要,第14巻,pp.43-56(1995)
日射計およびレーザーレーダ観測による「93年や 八戸工業大学紀要,第14巻,pp 13-23(1995)
ませ」の特徴
コロナ線の自励振動解析とその抑制に関する研究 八戸工業大学紀要,第14巻,pp l15-■8(1995)
八戸工業大学14c年代測定報告 2 八戸工業大学紀要,第13巻,pp 81-94(1994)
水素極にLaNisを用いたアルカリ電解液燃料電 八戸工業大学紀要,第14巻,pp 125-132(1995)
池
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エネルギーエ学実験―エネルギーエ学科のラボを
使用したパソコン実習の試み―
横一列集熱器群の集熱特性
八戸工業大学計算機室広報,Vo1 5,No l,pp_
100-106(1995)
八戸工業大学紀要,第13巻,pp 95 101(1994)
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各種乾燥法における魚肉の品質の変化
青木 秀敏
乾燥過程中における魚肉の品質と栄養分の変化に
関する研究
遠赤外乾燥法による鮮魚の乾燥特性
食品工学研究所
奥田 慣一   微生物の生産するリパーゼに関する最近の知見
奥田 慣一 生体触媒固定化用セラミックス担体の調製につい
て (予報)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第5巻,pp
2332(1994)
平成5年度「21はちのへ研究」概要,八戸市,pp
5157(1994)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第6巻,pp
2125(1995)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第5巻,pp
19(1994)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第5巻,pp.
15(1995)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,第5巻,pp
15-21(1994)
若生  豊
石川 大祐
市川  修
地)_或水産加工食品中のタウリンおよびn3PUFA
含有量
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八戸工業大学研究活動 リスト
イカ煮熟液から分離した糖タンパク画分の抗補体 八戸工業大学食品工学研究所紀要,第6巻,pp
活性について               713(1995)
チーズホエー中のカゼイノグリコペプチドからの 第90回日本畜産学会大会講演要旨集,pp 230
降圧活性ペプチドの誘導とその特性解析    (1995)
斎藤 忠夫
マリア・ベロニ
カ・アイマール
伊藤 敵敏
若生  豊
情報システムエ学研究所
松坂 知行   インターネットの世界
松坂 知行   電子メールの使い方
竜飛ウインドパークにおける風力発電機の発電量
シミュレーション
八戸工業大学計算機室広報誌,第4巻,No l,
pp.1-2(1994)
八戸工業大学計算機室広報誌,第4巻,No l,
pp 10-19(1994)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
6求等, pp 13-17(1994)
松坂 知行
土屋 敬一
山田 佐佳
松坂 知行
T Matsuzaka
K Tuchiya
S.Yamada
松坂
松坂
松坂
松坂
土屋
山田
尾崎
尾崎
S.OhkurO
木村 昭穂
松坂 知行
画像追跡センサーを用いた移動型倒立振子の制御 八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
6巻, pp 19-24(1994)
Operation and Performance of ヽヽ「ind genera‐
tors in TAPPIヽVind Park
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
6巻, pp 25-30(1994)
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ウインドパークにおける風カエネルギーの賦存量
推定
マルチメディア時代の大学教育
インターネットの利用法を探る
三次元地形データを考慮した風カエネルギーの賦
存量推定をシミュレーション
計測自動制御学会東北支部第 148回研究集会,
No_1486,pp.1-8(1994)
八戸工業大学計算機室広報誌,Vo1 5, No l,
pp l-14 (1995)
八戸工業大学計算機室広報誌,Vo1 5,pp 15～47
(1995)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,
Vo1 7,pp 7-12(1995)
S OhkurO
マークカードリーダーを利用した一つの教育方法
マルチメディアを用いた数学教育について
一 市販ソフトを用いる場合―
On a Generalization of Hilbert TransfOrm
The SyHlmetry of lmaginary Unit and the
Regulariτation of lntegrals
極座標を用いた有限要素法による磁界解析
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
7巻, pp 25-28(1995)
八戸工業大学計算機室広報誌,Vo1 5(1995)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
6巻, pp 37-44(1994)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
7完争, pp 13-15(1995)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
7巻,p17
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小比類巻孝幸  微生物による環境評価と環境保全
八戸工業大学研究活動リスト
環境指標 としての微生物の生態一IV顕微
FTIRの応用一
環境指標としての微生物の生態―V.分解過程の
解明―
PC98,MacおよびWS間での画像データの互換
性
河川整備基金助成事業調査・試験・研究報告
(1994)
八戸工業大学紀要,第13巻,pp 12牛127(1994)
八戸工業大学紀要,第14巻,pp 157 163(1995)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
7完争, pp 29-35(1995)
小比類巻孝幸
田中  昇
小比類巻孝幸
田中  昇
小比類巻孝幸
田中  昇
構造工学研究所
塩井 幸武
塩井 幸武   道路,橋梁の被害
杭基礎
塩井 幸武   基礎の技術的課題と今後の展望
[土質工学会]土質。基礎に関する諸問題と解決
策講習会 講演資料 (1994)
[全日本建設技術者協会]第357回講習会 講演
資料 (1995)
1994年二陸はるか沖地震とその被害に関する
調査研究 平成6年度文部省科学研究費 (総合
研究A)研究成果報告書 (課題番号 06306019)
pp 127-133(1995)
同上,pp 135-137(1995)
同上,pp.139-149(1995)
八戸工業大学計算機室広報誌,Vo1 4, No l,
pp 48-69(1994)
発表雑誌名
日本機械学会第 71期通常総会講演論文集,No
940-10 pp 190-192 (1994)             
′
塩井 幸武
塩井 幸武
図書館
川島 俊夫
長谷川 明
田名部正哉
襟本多佳子
佐々木光江
奥  正克
著者名
機械工学科
加賀 拓也
太田 照和
高橋 俊彦
加賀 拓也
太田 照和
高橋 俊彦
鉄道の被害
ライフラインの被害
本学図書館資料データベースLBDの現状
口頭発表論文
題 名
キャビテーションを伴う角柱まわりの流れの非定
常特性
キャビテーションを伴う角柱まわりの流れの非定
常特性 (流れ模様の周期性)
日本機械学会東北支部石巻地方講演会講演論文
集,No 94卜2 pp 103 105(1994)
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八戸工業大学研究活動リスト
楕円柱まわりの高速液流の非定常流れ特性
角柱まわりの非定常キャビテーション流れ
クラウニングによって変形されるはすば歯車の歯
面形状
日本機械学会東北支部第30期総会講演論文集,
No 951-l pp 30-31(1995)
日本機械学会第 71期通常総会講演論文集,No
95-lpp 7-8 (1995)
精密工学会東北支部八戸地方講演会論文集,pp
75-78(1994)
友田
菅原
友田
菅原
友田  進
菅原  章
中川 千寿
中村 博一
菅原  章
友田  進
電気工学科
増田陽一郎
馬場  明
半澤 正樹
平吹 貴寛
増田陽―郎
馬場  明
佐々木浩道
下坪 保夫
道合留美子
増田陽一郎
馬場  明
佐々木浩道
球状黒鉛鋳鉄の異常黒鉛の発生に及ぼすフラン鋳
型粘結剤の影響
界面活性剤の性質がラッピングに及ぼす影響
(第2報)一銀ラップと振動式の場合)
陽イオン界面活性剤によるガラスのラッピング
ラッピング加工のラップ液について
一振動式ラップの場合―
界面活性剤の違いがラッピングに及ぼす影響
―悟動式のラッピングの場合―
強誘電体セラミックスの誘電率変化にみぼす分域
構造と電界誘起歪効果
MOCVD法によるPb(Zro Ti)03薄膜の合成
平成6年度 (社)日本鋳物協会東北支部第28回
大会技術講演概要集,pp 43 51(1994)
1994年度精密加工学会秋季大会学術講演会講
演論文集,pp 401-402(1994)
1994年度精密加工学会東北支部八戸地方講演
会論文集,pp_5-6(1994)
1994年度精密加工学会東北支部八戸地方講演
会技術フォーラム,pp 19 22(1994)
1994年度精密加工学会東北支部八戸地方講演
会技術フォーラム,pp 23-24(1994)
第■回強誘電体応用会議,p133(1994)
平成6年度電気関係学会東北支部連合大会,p
215(1994)
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ソル・ゲル法によるPb(Zr・Ti)03薄膜の電気的
特性の測定
平成6年度電気関係学会東北支部連合大会,p
218(1994)
ソル・ゲル法によるPb(ZrOs・Ti05)03薄膜合成と
その評価
平成6年度日本セラミックス協会東北北海道支
部研究発表会,第14回基礎科学部会東北北海道
地区懇話会,pp 62-63(1994)
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小林 祥男
Mティヒ
Pクー ドナ
水出 正一
加藤 正明
菅原  実
岡田 富男
菅原  実
後藤  誠
立崎 敬喜
十文字正憲
内山 晴夫
林  賢吉
柾木 朋高
十文字正憲
岡沼 州修
荒木  研
十文字正憲
内山 晴夫
亀岡 慎吾
佐野 伸和
十文字正憲
内山 晴夫
八戸工業大学研究活動リスト
平行平板型電極RF放電プラズマの診断
同軸円筒電極プラズマの特性 (1)
同軸円筒型白煙除去装置の試作・開発
縦型静電式霧消去ネットの試作 。開発
雪雲・やませ観測用車戴レーダ・レーダの試作・
開発
日本物理学会秋の分科会講演概要集,2P―A12
(1994)
日本物理学会秋の分科会講演概要集,2p一A-7
(1994)
応用物理学会東北支部第49回学術講演会予稿
集, pp,155-156 (1994)
応用物理学会東北支部第49回学術講演会予稿
集, pp 157-159 (1994)
応用物理学会東北支部第49回学術講演会予稿
集, pp l13-114(1994)
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多段マルクスバンク回路駆動放電管回路の動作解 応用物理学会東北支部第49回学術講演会予稿
析                    集,pp■5■6(1994.12)
ソーラーEHDポンプ流量の日射データによる算
出
不平等電界下におけるγ線照射したアルミナ充
娯エポキシ樹脂の絶縁破壊特性
電気学会放電/誘電・絶縁材料合同研究会資料,
ED-94-50/DEI-94-44,pp 69-76(1994)
半導体スイッチ制御リアクトルを用いたかご形誘 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集 1,
導機の起動電流シミュレーション       pp 161(1994)
相対論的2流体プラズマの大振幅Langmuir波  第 11回プラズマ核融合学会秋季講演会予稿集,
pp_219 (1994)
(Crl_xNix)2Asの強磁場磁化          日本物理学会 1994年年会 (福岡工大)予稿集,
30p,PSB-30(1994)
日本物理学会1994年秋の分科(静岡大)予稿集,
3p,PSA-47
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,pp
49(1994)
佐々木一人
松坂 知行
根城 安伯
太田
杉山
熊田
悟
清寛
高之
(Cri哄Rhx)3Te4の強磁場磁化
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高階 悟志
増田陽一郎
関  秀廣
関  秀廣
増田陽一郎
関  秀廣
増田陽一郎
関  秀廣
増田陽一郎
坂本 卒貞智
夏坂 光男
村上 孝一
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝―
一ノ倉 理
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
坂本 禎智
井出 一正
一ノ倉 理
菊地 新喜
村上 孝―
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
一ノ倉 理
八戸工業大学研究活動リスト
反射型ECB液晶表示素子に関する研究
反射型ECB液晶表示素子の基礎的検討
反射式電界制御型複屈折性液晶表示素子
電界制御型複屈折性モードを用いた反射型液晶表
示素子
パラメトリックモータ共振側磁心内磁束動作と発
振安定性について
第24回電子情報通信学会学生のための研究発
表会講演論文集,142,pp 42(1994)
平成6年度電気関係学会東北支部連合大会講演
論文集,lA10,pp 10(1994)
電子情報通信学会1994年秋季大会―ソサエ
ティ先行大会―講演論文集エレクトロニクス
2,シンポジウムSC-6液晶ディスプレイとそ
の周辺技術,SC-64,pp 218 219(1994)
第20回液晶討論会講演予稿集,3G509,pp_386-
387(1994)
平成6年度電気学会全国大会講演論文集 p
1799(1994)
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パラメトリックモータの磁心内磁束動作 平成6年度電気関係学会東北支部連合大会講演
論文集,lH-13(1994)
平面磁路形パラメトリック変圧器の試作 第 18回日本応用磁気学会学術講演概要集,
12pB-4(1994)
パラメトリックモータ固定子磁極配置と出力特性 第18回日本応用磁気学会学術講演概要集,
の関係                   13aB 9(1994)
パラメトリックモータ固定子内励磁束動作に関す
る実験と考察
電気学会マグネティックス研究会資料,MAG一
94-32 (1994)
パラメトリックモータ励磁用磁心接合触度とモー
タ特性の関係
電気学会マグネティックス研究会資料,MAG一
9433(1994)
パラメトリックモータの解析手法とその問題点
4脚環状磁心形パラメトリックモータの試作
平面磁路形パラメトリック変圧器の基礎特性
電気学会マグネティックス研究会資料,MAG一
94-105(1994)
電気学会マグネティックス研究会資料,MAG―
94-129(1994)
電気学会マグネティックス研究会資料,MAG―
94■37(1994)
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八戸工業大学研究活動リスト
パラメトリックモータの発振安定性解析 電子情報通信学会,技術報告,NLP 94-68
(1994)
平面磁路構造としたパラメトリック変圧器の特性 東北大学電気通信研究所スピニクス研究会,94-
518(1994)
坂本
夏坂
村上
一ノ倉
禎智
光男
孝―
坂本
夏坂
村上
坂本
夏坂
村上
一ノ倉
佐藤利三郎
川又  憲
嶺岸 茂樹
芳賀  昭
佐藤利二郎
佐藤利三郎
土木工学科
高島 幸典
佐々木幹夫
川島 俊夫
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4脚環状磁心形パラメトリックモータの作製とそ
の特性
東北大学電気通信研究所スピニクス研究会,94-
526(1994)
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他励及び自励パラメトリック誘導発電機の基礎特 電気学会マグネティックス研究会資料,MAG―
′性                        9526(1995)
電力系を伝搬する過渡電圧変動の分布結合線路に 平成6年電気学会全国大会,1380(1994)
よる一測定法
同軸テーパ型電極に用いた気中マイクロギャップ 平成6年電気関係東北支部連合大会,2Gl
放電に伴う電圧立ち上がり部の測定       (1994)
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分布定数系による結合線路を用いた過渡磁界変動
の一測定
平成6年東北大学スピニクス特別研究会,
94536(1994)
分布定数系ピックアップコイルを用いた電気接点
閉路時近傍過渡磁界の測定
電気学会マグネティックス研究会資料,MAG94
-3,pp 15-19(1994)
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高速活渡電圧変動の結合線路による測定 電子情報通信学会技術研究報告,EMCJ9牛56,
pp_43-47(1994)
管路における氷水搬送システムにおける圧力損失 混相流シンポジウムリ4講演論文集,pp 419
422(1994)
流雪溝実態調査―秋田県の流雪溝― 土木学会第49回年次学術講演会講演概要,第2
吉Б(A),pp 394-395(1994)
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八戸工業大学研究活動 リスト
高橋  弘
加藤 美好
佐々木幹夫
川島 俊夫
水水スリラーの粘度に関する一考察
工藤  丈   固液混相鉛直流の観測
古館 正行
川鳥 俊夫
佐々木幹夫
高橋  弘
長谷川 明   連続ばりの最適支点位置に関する考察
長谷川 明   岩盤の異方性と空洞堀削後の力学的挙動
北村 浩行
長谷川 明
鷲尾 晴実
RC擁壁自動設計プログラムの改良
長谷川 明
若松 美宏
異なるスペクトルによるかたちの表テ見
福士 憲一
大久保 勉
下舘 勝美
和井田克夫
桂山 清美
福士 憲一
佐藤 敦久
長谷川孝雄
第 ■ 回日本雪工学会大会論文集,pp_9398
(1994)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要,pp
6061(1995)
土木学会第49回年次学術講演会講演概要,第1
吉[, pp_804-805(1994)
平成5年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 58 59(1994)
平成5年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 660 661(1994)
平成6年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 32 33(1995)
平成6年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 30 31(1995)
平成6年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 298 299(1995)
四方紅美代
下田 記央
長谷川 明
構造形態と人間感覚に関する基礎的考察
穐山 和男   指数関数波の位相速度 土木学会第49回年次学術講演会講演概要集,第
1吉Б(B)pp l184
第45回全国水道研究発表会講演集,pp 60 61
(1994)
八戸市蟹沢水源の保全に関する基礎調査
藻類の凝集―浮上・沈殿処理特性 第 45回全国水道研究発表会講演集 pp 160 161
(1994)
福士 無機高分子凝集剤による藻類の凝集浮上分離特性 土木学会第49回年次学術講演会概要集,pp
992993(1994)?
?
?
?
?
?
?
?
桂山
福士
佐藤
西田
中島
憲一
敦久
真人
憲一
敦久
清美
憲一
米司
修三
一之
色度成分による限外ろ過膜の閉塞に関する基礎的
検討
藻類の凝集分離におけるシリカ系無機高分子凝集
剤の効果
平成6年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 294 295(1995)
河WI原湖の水温成層に関する現地観測 (2) 平成5年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 76 77(1994)
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?
?
三浦
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
西 田
朝l島 康雄
杉田 修一
庄谷 征美
久保 裕一
庄谷 征美
磯島 康雄
建築工学科
渡辺 正朋
坂本 磐雄
山口  紘
田中 正美
前田  修
坂本 磐雄
江田 知史
田中 正美
坂本 磐雄
山口  紘
前田  修
嶋生謹―郎
前田  修
坂本 磐雄
山口  紘
田中 正美
八戸工業大学研究活動リスト
粗骨材のラウンドネスとフレッシュコンクリー ト
の性質
平成6年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 136 137(1995)
平成5年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 560 561(1994)
バガスのポゾラン効果について 平成5年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 562 563(1994)
内添型綾水剤を用いたコンクリー トの品質特性  平成6年度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要,pp 612 613(1995)
クリストバライトの溶出特′性 平成5年度土木学会東北支部技術研究発表会,
講演概要,pp 272-273(1994)
屋根雪処理から見た青森県内の積雪特性 第 10回日本雪工学大会論文報告集,pp 159
162(1994)
渡辺 正朋   屋根葺材に対する雪氷の凍着強さ 日本建築学会東北支部研究報告集,第54号,pp
237240(1994)
正朋渡辺 屋根葺材の滑雪特性に関する研究 (その8)屋根雪
処理から見た積雪の地域特性
地方自治体の居住域緑化コンクール事業の効果と
今後の課題―沖縄県平良市緑の街角賞の場合―
日本建築学会大会学術講演‖更概集 (東海),pp.
12631264(1994)
日本建築学会研究報告九州支部第34号3計画
系, pp 193-196(1994)
風水による沖縄八重山群島の集落空間計画―北木 同上,pp.437440
山風水記の場合―
地区計画制度による戸建住宅地接道部緑化に関す 同上,pp 189 192
る研究
有効期間満了後における緑化協定および建築協定
区域の緑化維持に関する研究―緑化。建築協定
実施自治体へのアンケート調査を通じて一
同上,pp_197-200
公立幼稚園高設置率地域における3・4才児の施設
保育に関する研究―沖縄県公立幼稚園の場合―
日本建築学会大会学術講演梗概集 (東海)pp
675-676 (1994)
坂本 磐雄
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八戸工業大学研究活動リスト
戸建住宅地の接道部緑化と街区構成について   同上,pp 327 328山口  紘
坂本 磐雄
田中 正美
前田  修
田中 正美
坂本 磐雄
山口  紘
前田  修
前田  修
坂本 磐雄
山口  紘
田中 正美
前田
坂本
山口
田中
修
磐雄
紘
正美
椿  勝義
坂本 磐雄
北野  隆
月永 洋一
庄谷 征美
土門 勝司
戸建住宅地における接道部緑化状況の経年変化
―その1,建築協定区域について
日本建築学会大会学術講演梗概集 (東海)pp
735736,(1994)
戸建住宅地における接道部緑化状況の経年変化 同上,pp 737 738
-その2,緑化協定区域について
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
有効期間満了後における緑化協定および建築協定
区域の緑化維持に関する研究―岡山県における
建築協定終了区域の実態調査を通して一
風水史料に見られる集落立地の吉凶判断と改善指
示一『風水』による沖縄の集落空間形成に関する
研究。その 1
凍結融解作用を受けるコンクリー トの劣化判定に
関する基礎的研究
日本建築学会研究報告九州支部第35号3計画
系, pp 309-312(1995)
日本建築学会研究報告九州支部第35号3計画
弄ミ, pp 613-616(1995)
第 10回日本雪工学会大会論文報告集,pp 223
226(1994)
風水と集落移動および廃村の関係―『風水』による 同上,pp 617 620
沖縄の集落空間形成に関する研究。その2
青森県津軽地方の江戸時代における雪害について 社団法人 日本雪氷学会東北支部,第9号,pp
53-54(1994)
月永
庄谷
原
月永
関川
月永
関川
庄谷
月永
洋一
征美
忠勝
洋一
定美
洋一
定美
征美
洋一
凍結防止剤によるコンクリー トのスケーリング劣
化に関する一検討
第48回セメント技術大会講演集,pp 538-543
(1994)
?
?
?
?
?
?
?
?
透水シートを用いたコンクリー トの表層部品質に
関する研究
塩化物と凍結融解の複合作用によるコンクリー ト
の損傷評価に関する一検討
コンクリー トの簡易透水試験方法に関する一検討
現代都市住居における庭の空間構成に関する研究
2主な庭の面積構成および住宅内部 との関係
について
日本建築学会東北支部研究報告集,第57号,pp
241-244(1994)
日本建築学会大会学術講演榎概集 (東海)pp
193194(1994)
第21回セメント・コンクリー ト研究討論会論文
報告集,pp 23 28(1994)
日本建築学会大会学術講演榎概集,p217218
(1994)
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エネルギーエ学科
岩谷高四郎
他1名
岩谷高四郎
他2名
岩谷高四郎
他1名
伊藤 幸雄
伊藤 幸雄
植松 輝彦
小山 信次
大場利二郎
内山 晴夫
十文字正憲
小山 信次
他 1名
小山 信次
他3名
村中  健
本田 和也
八戸工業大学研究活動リスト
振動周波数の比較から間欠弧光地絡点を検出する
手法
間欠弧光地絡時に発生する高周波振動電流の
FFTによる周波数分析
振動周波数の比較による回路故障点の早期検出手
法
ウォータジェット衝突による傾斜平板上の衝撃圧
分布の画像処理
シュットピーニング投射装置の回転ブレード表面
における損傷
電気学会電力技術研 究会資料 PE 94 171,
(1994)
平成7年電気学会全国大会講演論文集,No.
1652
平成7年電気学会 電力・エネルギー部門大会
論文集 (II)pp 262
日本機械学会東北支部第30期講演会講演論文
集,No.95卜1,pp 15 16(1995)
日本機械学会第 72期全国大会講演論文集,No
940-30(Vol I)pp 126-127(1994)
霧微粒子液化装置の開発と野外実験
極微少量のガラス短繊維を含んだ高分子材料の変
形挙動
短繊維含有ビニル・エステル樹脂複合材の破壊挙
動におよばすアフタ ・ー キュアの影響
青森県内の環境試料の14c年代および14c濃度測
定
青森県における環境試料の14C比放射能
環境水中のトリチウム濃縮のための団体高分子電
解質膜を用いた水電解
第3回微粒化シンポジウム講演論文集,pp
158163(1994)
日本機械学会第 71期通常総会講演会講演論文
集, pp 396(1994)
日本機械学会第71期通常総会講演会講演論文
集, pp 417(1994)
第4回液体シンチレーション法による低レベル
測定の国際セミナー要旨集,pp 51 59(1994)
第31回理工学における同位元素研究発表会要
旨集,pp 26(1994)
応用物理学会東北支部第49回学術講演会予稿
算霊, pp 149-150(1994)
?
?
?
?
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?
?
?
?
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平間 利昌
細田 英雄
青木 秀敏
英雄
利昌
秀敏
篤子
秀敏
康夫
燃料ガス吹き込みによるBFBCからのN20と
NOxの同時低減
第27回化学工学会秋季大会研究発表講演要旨
集,第2分冊,pp.120(1994)
熱風乾燥法による鮮ブドウの乾燥特性と品質変化 化学系7学協会連合東北地方大会講演予稿集,
pp 93(1994)
流動層燃焼におけるN20とNOxの低減策―粒
子吹き込みの接触効果―
日本化学会九州支部 。同中国四国支部合同大会
講演要旨集,pp 62(1994)
石炭のガス化に対する鉄ナノ微粒子の触媒効果 日本化学会第69春季年会講演予稿集H, pp
l189(1995)
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情報システムエ学研究所
松坂 知行
土屋 敬一
山田 佐佳
知行
和博
上屋
山田
尾崎 康弘
目  修三
大下由宮子
尾崎 康弘
大黒  茂
小比類巻孝幸
松田 恵三
二次元地形データを考慮した風カエネルギーの賦
存量シミュレーション
平成6年度電気学会支日大会No 1625,pp 12-
129(1994)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
二次元地形データを考慮した風カエネルギーの賦
存量シミュレーション
第13回シミュレーション・テクノロジ ・ーコン
ファレンス,pp.257260(1994)
?
?
?
?
連続系シミュレーション言語の改良
ウインドパークにおける風カエネルギーの賦存量
シミュレーション
平成6年度電気関係学会東北支部大会2C13
(1994)
平成6年度電気関係学会東北支部大会lE13
(1994)
尾崎 康弘   市販ソフトを用いた数学の授業計画について
一般教育学会第16国大会講演要旨集 (1994)
教育工学関連協会連合第4回全国大会講演論文
集 (1994)
東北数学教育学会25回年会 (1994)
日本数学会 1994年度 会 (応用数学)講演アブ
ストラクト,pp 127 130(1994)
計測自動制御学会東北支部第 148回研究集会資
米半148-1, pp l-2 (1994)
Abstracts of lnvited Lectures and Short
COmrnu Delivered at the 5th lnternational
Co■oqium on Ditterential Equations, Plov‐
div,Bulgaria,August 18-23,p162(1994)
マグネテックス研究会,MAG 94-19
日本化学会第69春季年会講演予稿集I, pp 88
(1995)
シラバスについて (その 4)
市販ソフトを用いた数学の授業方法
±√苅 の対称性と積分の正則化
大黒  茂   Hilbert変換の拡張と応用
S OhkuroThe SyHllnetry of lmagina y Unit a d he
Regularization of lntegral
木村
松坂
加川
木村
知行
昭穂
知行
幸雄
ゲル法による亜硫酸ストロンチウムの多種形態結
晶の合成と物性
?
?
?
?
?
昭穂   小型直流モータの数値シミュレーション
rθ座標による有限要素解析 スピニクス特別研究会,pp 32(1994)
rθ座標による有限要素解析 電子情報通信学会非線形研究会,NLP94 69
Numerical Calculation for Dynamic character― MMM Interm g Conference(1994)
istics of a DC―ふ/1icrornotor
?
?
?
?
?
?
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総合教育センター
佐藤 手織
佐藤 手織
町屋 昌明
電気工学科
H Seki
Y"【asuda
T Uchida
土木工学科
川島 俊夫
八戸工業大学研究活動リスト
妖怪に対する態度について (1)
衝突事象における幼児の相対質量判断とヒューリ
スティック
ウイリアム・ワーズヮースにおける詩の創作心理
―Walkingの視点から一
東】いい理学研究,第44号,p15(1994)
日本心理学会第58回大会発表論文集,p318
(1994)
日本比較文化学会比較文化論No 12 p 20
(1994)
特
出願人          特    許
土木工学科
杉田 修一   活性柳殻灰の製造方法
エネルギーエ学科
高橋 燦吉   二重効用吸収冷凍サイクル
高橋 ′燦吉   超純水製造方法およびその製造装置
高橋 燦吉   蓄熱方法
岩谷高四郎   配電系統対地定数自動監視装置
受賞者
機械工学科
鈴木 幸三
木村 克彦 平成6年(1994)12月2日 (社)日本鋳物協会東
北支部鋳造技術部会より「羽賀賞」受賞
出 願 番 品
タイ国特許証特許番号:第4418号(1995)
特許63028677(1994)
特許18■274(1994)
特許1871519(1995)
特許第1838309号(1994)
研究によって鋳造技術の向上に貢献したことと
また幹事として本部会の発展に寄与したこと
の二点に対して
許
賞受
受  賞  名 対 象 研 究 名
地域環境保全功労者 国務大臣環境庁長官表彰 大気汚染研究学会第1報～第4報及び悪臭・産
(平成6年6月5日「環境の日」環境庁にて) 業廃棄物等の論文・講演等とそれらによる環境
保全の功績
Selection Of 16 of the best papers publshed in  ``OpticaHy COmpensated DOuble―Layer Elec‐
Liquid Crystals January 1993 to」une 1994   trically Contro■ed Birefringe Liquid Crystal
Display with Wide―Viewing―Angle Cone"
Liquid Crystals, /ヽol_14 No 2, pp 279-286
(19936)
日本混相流学会業績賞
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学会の設立および発展に対する功績
八戸工業大学研究活動リスト
諸戸 靖史   平成5年度土質工学会論文賞
長谷川 明   第19回土木情報システムシンポジウム発表賞
Basic Properties of loam soils in Aomori
Prefecture,」apan
「かたちのスペクトルによる粒子形状の表現」の
発表に対して (1994)
-211-
